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PILGRIMAGE
9 Songs of Ecstasy
( PolyGram)
DEVİR, "Eurotrash/ Avrupa 
Çöpü" tabir edilen korkunç müziğin 
hakim olduğu 1980'ler. Bad Boys 
Blue, Modern Talking gibi gruplar, 
Komançero gibi şarkılar falan, 
insanın üstüne üstüne geliyor. Bir de 
Sandra var. Sandra da felaket. 
Sandra'nın bir de kocası var. 
Parçalarını o yazıyor. Adı Michael 
Cretu. Her 
neyse, bu adam 
dünya müzik 
tarihine en 
büyük kötülüğü 
Sandra'ya 
yazdığı 
şarkılarla 
yapmadı. O 
duruma, 
aşkının esiri 
oldu dersiniz, 
geçer. Ama bu adam sonra 
Enigma'yı kurdu ve eski müzikle, 
yeni müziği, ilahileri falan birleştirip 
"new age" formatında tuhaf bir şey 
yaptı. Sonra arkası sökün etti tabii. 
Ruhlarına hitap eden bir müzik 
bulduklarını sananlar, Enigma ve 
benzerlerini çok sevdiler. Efendim 
işte bu kadar laftan sonra 
Pilgrimage'a eriştik. Pilgrimage’a 
haksızlık etmeyelim, Phil Manzanera 
(bkz. Roxy Music), Dj Spooky gibi 
efendi insanlar da katkıda 
bulunmuş. Ama yine de ilahi ve trip- 
hop İkilisi bana dokunuyor. Kötü 
diyemem, malum kulağımız kaba. 
Ama iyi de dedirtemezsiniz işte...
PERFECT DAY
Ç e ş i t l i  sanatç ı la r
( EMİ/Kent)
KARANLIK insan, iyi müzisyen, 
tecrübeli marjinal Lou Reed'in 
"Perfect Day" adlı parçası hakikaten 
güzel bir şarkıdır. Sözleri dikkatle 
dinlediğinizde yüreğinizin bir 
levyeyle kaldırıldığı hissine 
kapılırsınız. Hatırlayan hemen 
hatırlar, "Trainspotting"in 
soundtrack'in de de vardı. Şimdi 
Lou Reed ve pek çok iyi adam, bu 
şarkıyı bir kez daha (daha doğrusu 
üç kez, single'da üç ayrı versiyon 
var). Amaç, kimsesiz çocuklara gelir 
sağlamak. CD-single formatında 
cennet vatanımızda da satışa 
sunulan "Perfect Day"in, 
Türkiye'deki satışından elde edilen 
gelir, Türkiye Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar Vakfı'na aktarılacakmış. 
Parçaya katkıda bulunan isimlerden 
bazılarını da hemen sıralayalım; 
Bono, David Bowie, Laurie 
Anderson, Suzanne Vega, Courtney 
Pine, Shane McGowan (The Pogues), 
Tom Jones vs. Parçanın üç 
yorumundan birini sadece 
kadınların, diğerini sadece 
erkeklerin seslendirmesi de 
belirtilmesi gereken bir başka 
özellik. Edinin... (Gördüğünüz gibi 
kulak kaba fakat, kalp taş değü)...
OZZY OSBOURNE
The Ozzman Cometh
(Sony)
DÜNYA tarihinde çocukların 
devlerle, öcülerle korkutulduğu 
döneme OO (Ozzy'den Önce) 
deniyor. Bu dönem, Ozzy 
Osbourne'la kapandı ve OS 
(Ozzy'den Sonra) başladı.
Şovlarında civciv ezmek, domuz 
infilâk ettirmek, 
börtü böcek 
yemek gibi 
ekstralara yer 
veren Ozzy, 
neredeyse 
müziğinin 
ötesine geçen 
bu geyik 
muhabbetleri 
yüzünden 
korkunç insan 
efsanesine dönüştü. "The Ozzman 
Cometh", bir tür "best-of". Ancak 
içinde bildik şarkılarının daha önce 
yayınlanmamış kayıtlan da var. 
Rock müziğine başta Black Sabbath 
olmak üzere pek çok cephede katkısı 
olan Ozzy Osbourne, gürültülü rock 
dinlemeyi sevenler için iyi bir albüm 
derlemiş. Çocuk korkutmasa da, 
kulak bölgesinde şiddetli 
dalgalanmalara yol açabilir.
Yöneten: Sanlı ERGİN
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Gazetecilik mi 
danışmanlık mı?
Bugün Akademi 
İstanbul'da ders 
veren, zamanında 
kendi kendini 
yetiştirmiş bir 
müzisyen Önder 
Focan. 1975'te 
tanıştığı caz üzerine 
yoğunlaşmasından 
bugüne dört albüm 
katetti ve beşinciye 
geldi. Albümünde 
önce bir peşrev'e, 
ardından da Miles 
Davis'in Nardis adlı 
bestesine yer veren 
Focan, “ İkisi de 
hicaz” diyor.
Sanatçının 
albümünün adı 
Yıldızların Altında. 
İstanbul gibi bir 
metropolde 
yaşadığından Türk 
müziğinin, şehirli 
yanından etkilendiğini 
düşünüyor. Şehrin 
temposu onun 
yaratıcılığını arttırıyor. 
Hala devam ettiği 
mühendisliği, karar 
vermesini 
kolaylaştırdığı ve 
müzik hayatındaki 
planlarını pratiğe 
dökmesine yardımcı 
olduğu için seviyor. 
Argoda yer alan ve 
sıkça kullanılan “caz 
yapma” deyimine ise 
hiç alınmıyor. 
O bu albümle bir 
hayalini gerçekleştirdi. 
“ Herhalde her caz 
gitaristinin rüyası 
Hammond B3 org ve 
davuldan oluşan bir 
trio ile çalmaktır...” Bu 
albümün bir diğer 
önemi de Avrupa'ya 
da dağıtılacak olması. 
“Yıldızların Altında” ya 
da İngilizce adıyla 
“ Beneath The Stars” 
için, Bill Stewart, Sam 
Yahel ve John 
Nugent gibi isimlerle 
çalışan Önder Focan 
ile caz ve albüm 
üzerine konuştuk.
Fotoğraf: Enis UMULER
► Müziğin bir tür kendini 
ifade etme yöntemi 
olduğundan yola çıkarsak, 
Türkiye'de yetişmiş biri olarak 
neden caz?
- Biz caz müziğiyle zaten 
tanışıyoruz. Televizyonda tek 
kanal olduğu zamanlarda bol 
miktarda caz programlarıyla 
tanışabiliyorduk. Yani yabancı 
değiliz. 1930'lardaki caz müziği 
insanları daha çok eğlendiren 
bir müzikti. 1945'ten sonra 
marjinal ve kültürel bir boyut 
kazandı, konser salonlarına 
taşındı. İnsanlar da cazla değil 
daha popüler müziklerle 
eğlenmeye başladüar. Cazda 
doğaçlama diye bir şey var, 
planlanmış melodiler 
yaratıyorsunuz. Bu doğaçlama 
taksim mantığıyla olmasa da bir 
şekilde Türk müziğinde de var. 
Dolayısıyla Türkiye'den 
yetişmiş bir müzisyen caza 
tamamen kapalı değil ve burada 
az sayıda caz müzisyeni 
olmasına rağmen kalitesi 
yüksektir.
T ü r k  c a z  s t a n d a r d i
► Peki yeni albümünüz için, 
müziğimde Türk tadı son 
derece sınırlıdır diyorsunuz. 
Ama, hatta albüme adını da 
veren Yıldızların Altında ya da 
Peşrev gibi parçalar var.
- Kullanmıyorum çünkü ben 
Türk müziği müzisyeni değilim. 
Ayrıca Türk müziğini batıya 
taşımak, ya da ikisinin sentezini 
yapmak gibi bir şeyin peşinde 
de değilim. Popüler parçaları ise 
cazcılar yorumladıkları zaman, 
o caz parçası olur. Biz de 
Türkiye’deki popüler müziği
alıp bir şekilde cazcı mantığıyla 
yorumlarsak, Türkiye'nin caz 
standarlannı oluşturabiliriz. İlk 
kasetten beri yaklaşımım bu. 
Böylece herkese 
ulaşabiliyorsunuz.
K rEATİF MÜZİK
► Bu albüme, Yıldızların 
Altmda'yı ya da Peşrev'i 
koymak cazı popülerleştirmek 
kaygısı taşımıyor mu yani?
- Benim doğaçlamamı 
insanlar tekrar mırıldanamaz, 
dolayısıyla popülerleştirmek 
diye bir kaygım yok benim. 
Ordaki kaygım insanlara 
tamdık müziği vermek çünkü 
insanlar tanıdıkları müziğe 
daha çok ilgi duyarlar. Ben 
Türkiye'de yaşıyorsam ve 
burada caz müzisyeniysem, 
Türkiye'nin popüİer 
kültüründen bir şeyler alıp, caz 
süzgecinden geçirip koyabilirim 
ortaya. Popülizm için 
değil, 
insanlar 
bildiği 
parçayı bir 
de cazcının 
yorumuyla 
dinliyorlar.
► O
zaman caz 
bir müzik 
türü mü 
yoksa bir yorum mu?
- Bir müzik türü ama caz 
müziği çalan insanlar başka bir 
müziği o süzgeçten geçirip 
yorumlayabilirler. Biraz 
demogoji gibi oldu ama aslında 
müzikler arasında sınır da yok. 
"Kreatif olan müzik cazdır". 
Benim için tanım bu.
Diğer müzikler kreatif 
değildir mi diyorsunuz?
- Hayır. Her müziğin içinde 
caz olabilir diyorum. Örneğin 
Arif Sağ'da da caz vardır bence. 
Kreatif olarak bağlama çalıyor. 
Ticari kaygılar dışında, 
yaratıcılıkta sadece müzik ve 
müzikal ifadeyle uğraştığınız 
zaman zaten günümüz cazının 
boyutuna geliyorsunuz.
Size göre cazın felsefesi 
nedir?
- Tek felsefe yok. Ama benim 
için mümkün olduğunca 
yaptığım çok fazla tekrar 
etmemek, daha fazla yaratıcı 
olmak. Hissiyatımı, o günkü 
müzikal duygulanım ve 
mesajımı gitarımla çıkartıp, ilk 
olarak orkestrayla sonra da 
dinleyiciyle paylaşmak.
TÜRKİYE'NİN FARKI
► Peşrev'in ardından Miles 
Davis'in Nardis'i 
geliyor. Bu 
sanınm özel bir 
sıralama neden 
ikisi?
- Nardis'de 
bir hicaz hava 
var. Peşrev de 
hicaz. İkisinde 
de aynı hava 
var. Refik Ersan ile 
Miles Davis bizim 
bulunduğumuz yerde kesiştiler.
► Bütün müzikler arasında 
bir yere koymak istersek cazı 
nereye oturtabiliriz?
- "Caz 21. yüzyılın klasik 
müziğidir" tabiri var, ben de bir 
sürü insan gibi buna 
katılıyorum. Caz, uluslararası 
anlamda klasikten soma ikinci
sanat müziğidir.
► Türkiye'de caz bugün 
"elit" bir kesim tarafından 
dinleniyor. Oysa zencilerin ve 
sokağın müziği...
- Dünyanın hiçbir yerinde 
böyle cjeğil. Türkiye’de eğer siz 
caz dinlerseniz o size bir elit 
etiket getirir, caz festivallerini 
takip edersiniz o da sizi 
toplumda bir basamak yükseltir 
gibi bir tavır var. Bu bir tek 
burada böyle.
SlINBURST KEDİ
► Albüm için çalışırken 
nelerden etkilendiniz?
- Geçen sene Denizli'ye bir 
konsere gittik. Orada caz 
günleri yapmaya başladılar. Hiç 
ummadığımız bir ilgi vardı. O 
anda kafamda beliren notalar 
Denizli adh parçayı oluşturdu. 
Mesela "Sunburst Cat" diye bir 
parça var. Sunburst bir gitar 
rengi, sandan başlayıp 
kenarlara doğru siyah olur. 
Oğlumla renkleri siyah ve sarı 
arasmda hareler olan bir kedi 
gördük, onun ilk tepkisi "Bak 
sunburst kedi" oldu. Ve bu 
parça çıktı.
► Albümün isminden 
içindeki parça adlanna kadar 
her şey İngilizce olarak 
yazılmış...
- Bunun nedeni Blue Note 
etiketi ve Avrupa'ya dağıtılacak 
olması. Bu yüzden İngilizce 
olarak hazırladık. Parantez 
içinde de Türkçeleri var. Diğer 
albümlerim yurtdışma 
dağıtılmamıştı, bu anlamda da 
bir ilk bu albüm.
Selcen  TANINMIŞ
Aslında ben seçimimi gazetecilikten yana 
kullandım ve bundan son derece memnunum ama 
birbiri ardına gelen "danışmanlık" tekliflerine 
buradan bir kez daha topluca "Hayır" cevabı 
verirken bir yandan da bazı meslektaşlarımın 
kulağına kar suyu kaçırayım istedim. Anlatmak 
istediğim şu; bizim işimiz bir albüm piyasaya 
çıktıktan sonra başlar. Oluşum aşamısında bir 
prodüksiyona müdahele etmenin adı da bir çeşit 
prodüktörlüktür. Ve ben çok az sayıdaki 
meslektaşımla birlikte bu işi yapmaktan yana 
değiliz. Müzik dünyasındaki yeni akım olan 
"Pazar araştırması" isimli çalışmadan lütfen bizi 
ayn tutunuz. Bazı müzisyen ve şarkıcıların basın 
danışmanları, menejerleri ve yapımcıları artık beni 
ve benim gibi düşünen o birkaç gazeteciyi artık 
aramayınız. Arayıp da "Filanca gün bize iki 
saatinizi ayırır mısınız? Tamamlamak üzere 
olduğumuz prodüksiyonu, piyasaya çıkmadan 
önce size dinletip fikirlerinizi almak istiyoruz" 
demeyiniz. Hele ki "Siz bizim için önemli bir 
müzik otoritesiniz" gibi bir yalakalığa asla 
tevessül etmeyiniz. Diğer arkadaşlarımı bilmem 
ama ben sinir oluyorum. Tekrar ediyorum, benim 
işim albüm bittikten sonra başlar... Haa... Bu teklifi 
bir prestij kaynağı olarak gören meslektaşlarıma 
gelince: Kusura bakmasınlar ama yapacakları ilk iş 
gazeteci kartvizitlerini "danışman" kartvizitiyle 
değiştirmek olmalıdır. Çünkü "Pazar araştırması" 
radyocuyla, gazeteciyle, televizyoncuyla değil, 
tüketiciyle yapılır...
‘Anlat-ma’ Şehrazat
Müzikalleri severim... Hatta çok severim... 
Tiyatro ile müziğin buluştuğu büyülü bir 
dünyadır müzikal. Kabullenmesi en zor gerçekleri 
bile yumuşak bir yolla izleyiciye aktarır. Ve 
müzikaller, her dem izleyici bulan çok ciddi bir 
sektördür... Gelişmiş ülkelerde yıllardır sahnede 
kalan müzikaller ise, bu dalın "söylemlerini" 
yitirmediğinin kanıtıdır. Ülkemize gelince... 1933 
yılında ilk kez sahnelenen ve daha sonra 80'li 
yıllarda Haldun Dormen tarafından tekrar 
uyarlanan Lüküs Hayatını, Egemen Bostancı 
döneminde sahneye konan Neşe-i Muhabbet, 
Hisseli Harikalar Kumpanyası gibi müzikalleri ve 
son yılların bayılarak izlediğim Evita'sını 
sayabilirim size. Gerisi ise "Müzikli şov"dan 
öteye geçmez...Birkaç aydır ise ülkemizde yeni bir 
"müzikal akımı" başlıyor gibi. "Bir Demet 
Yasemen","Bir İstanbul Masalı" ve çok konuşulan 
"Anlat Şehrazat" bu saptamamı doğrulamıyor 
mu?... Duydum ki "Atları da Vururlar'm provalan 
başlıyormuş...
Ben adı geçen müzikallerden sadece "Anlat 
Şehrazat"ı izleyebildim. Candan Erçetin bir sürü 
soruna rağmen müzikali sahnelemeyi başardıkları 
anlatmıştı bana. Bu yüzden içim rahat olaraktan 
gösteriye izlemeye koyuldum. Ancak bir iki sahne 
sonra bir şeylerin yolunda gitmediğini hissettim. 
Böyle bir işin ülkemizde kolayca üstesinden 
gelinemeyeceğini biliyorum bilmesine de bunca 
emekten, maddi destekten sonra beni (ve tabii ki 
seyirciyi) "sonuç" ilgilendiriyordu. Ve ben 
"Şehrazat"ın "sonucundan" hiç memnun 
kalmamıştım. Hem müzikler hem lirikler, hem de 
iddalı bulduğum "oyuncular" beni 
etkileyememişti. Her şey birbirinden kopuk 
olduğu için izleyici bu gösteriye 
"bağlanamıyordu".
Batılı ülkelerde bir müzikalde oynamak için 
sanatçılar pek çok "sınavdan" geçerler. Öyle gelişi 
güzel, "medyatik" seçimler yapılmaz. Müzikalde 
rol alanlar hem iyi şarkı söylemeli, hem iyi dans 
edebilmeli, hem de iyi bir oyuncu olmalıdırlar. 
Benim gördüğüm müzikaldeki tüm yük 
Candan’m omuzlarmdaydı ve o tek parlayan 
yıldızdı. Aslında Meltem Cumbul’a şapkamı 
çıkarmadım değil ama alt seslerde iyiyken üst 
seslerde detone oluyordu. Büyük hayranı 
olduğum Müşfik Kenter'e ise son derece üzüldüm 
çünkü sesi zaten müzik gibi olan böylesine dev bir 
oyuncunun "şarkı söylemeye" hiç ama hiç ihtiyacı 
yoktu. Uzun lafın kısası ben ülkemizde bir çok 
müzikalin sahnelenmesini ama iyi müzikallerin 
sahnelenmesini istiyorum. "Aman işte 
destekleyelim gitsin, zaten çok az yapılıyor..." 
şeklinde düşünenler varsa onlara derim ki, "Bu 
düşünce şekli bence koskoca ve üstelik de pahalı 
bir aldatmacadır."
Evet emeğe saygım sonsuz, ancak ben "Anlat 
Şehrazat" bitimine zor dayanmışken nasıl olur da 
lafı eveleyip geveleyebilirim... Ha, 10 yaşındaki 
yeğenim Dilara belki etkilenebilirdi bu gösteriden, 
ama biliyorsunuz şimdiki çocuklar da bir harika...
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